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Закони Ранганатана – в дії!  
• Книги — для того, щоб ними 
користуватися.  
• Дай кожному читачу відповідну 
для нього книгу.  
• Кожна книжка має свого 
читача.  
• Бережіть час читача.  
• Бібліотека — живий організм, 
що розвивається. 
 
П'ять законів бібліотечної 
науки Ранганатана (1931) 
 
• Мережеві ресурси — для 
використання.  
• Кожному користувачу — свій 
мережевий ресурс.  
• Кожному мережевому ресурсу 
— свого користувача.  
• Бережіть час користувача.  
• Мережа як організм, що 
зростає.  
 
       В.Копанєва. Закони 
Ранганатана та Інтернет / 
В.О. Копанєва // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. — 2009. — N 2. — 
С. 64-72.  
 
.  
 
- Е-книга як текст: 
опублікований електронний 
документ, який має складну та 
незмінну структуру та однозначні 
ідентифікаційні характеристики, 
та призначений для 
функціювання в системах 
групової та масової комунікації  
- Е-книга (читанка,рідер) як 
пристрій для читання  
  
 
Електронна книга як складова 
електронної колекції  
ШЛЯХ Е-КНИГИ в Бібліотеці  
• ВІДБІР:   Ресурси вільного доступу та ліцензовані   
• СТВОРЕННЯ  
• ТЕСТУВАННЯ  
• Придбання у ДОВІЧНЕ володіння  
• Придбання у ТИМЧАСОВЕ використання:  
• ПЕРЕДПЛАТА або Pay-per-View  
• Patron Driven Acquisition (PDA)  
• ЛІЦЕНЗІЯ  
• ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ  
• ОБЛІК   та КАТАЛОГІЗАЦІЯ  
• Видача користувачам: організація  
ЛОКАЛЬНОГО (в бібліотеці) та ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ) 
• МБА – обмеження!  
• Аналіз статистики використання 
• Навчання  
• Підтримка: технічна – програмна!  
• Зберігання та збереження   
• Списання  
 
ОБЛІК  
 
Чому це важливо?  
• Електронна книжка – складова бібліотечного 
фонду! 
• Облік бібліотечного фонду ведеться з метою 
встановлення кількості документів, у підрозділах 
та по бібліотеці в цілому, відбиває надходження 
документів та їхнє вибуття, забезпечує контроль 
за зберіганням, наявністю та рухом документів, 
сприяє оптимальному формуванню і 
використанню бібліотечного фонду. 
• Сутність обліку - реєстрація кожного 
документа окремо і підрахунку загальної їх 
кількості для того, щоб знати обсяг, склад та 
структуру ресурсу, контролювати його зберігання, 
та відобразити це в планово-звітній документації 
бібліотеки та державній статистиці.  
 
Бібліотечний фонд  -  не лише  зібрання документів, які є 
власністю бібліотеки та фізично знаходяться в стінах 
бібліотеки, але й віддалені електронні ресурси (в т.ч. Е-
книжки), до яких бібліотека надає ДОСТУП  
 
 
• Міжнародний стандарт  ISO 2789:2006 " Information and 
documentation — International library statistics.» : 
Бібліотечний фонд включає до себе всі документи, що 
надаються бібліотекою її користувачам, включно з 
документами, що є в самій бібліотечі та віддалені 
ресурси, на які оформлено ПРАВА ДОСТУПУ, постійного чи 
тимчасового значення» 
•  IFLA: ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for 
Electronic Resources   
• Cataloging Electronic Resources: OCLC-MARC Coding Guidelines  
• Provider-Neutral E-Monograph  MARC Record Guide  (Б-ка Конгресу США) 
-http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/documents/PN-Guide.pdf 
 
Система обліку бібліотечного фонду 
включає: 
 а) внутрішньобібліотечний облік фондів всіх підрозділів 
бібліотеки або централізованої бібліотечної системи; 
б) спеціалізований державний облік окремих категорій 
документів: 
-    рідкісних і цінних документів, що включаються до Державного реєстру 
національного культурного надбання (згідно з “Інструкцією про порядок 
відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань бібліотечних фондів до 
Державного реєстру національного культурного надбання”, затвердженою 
Наказом Міністерства культури і мистецтв України № 708 від 20.ХІ. 2001 р.); 
-архівних документів, що знаходяться у фондах бібліотек (у відповідності з 
“Положенням про державну реєстрацію документів Національного архівного 
фонду”). 
 
в) державний статистичний облік бібліотечного фонду за 
формою 6-НК.(лише обсяг власних електронних  баз даних  (тис. записів ) 
 
 
Що обліковуємо?  
• Електронна книжка локального доступу 
(на фізичному носії) 
• Електронна книжка віддаленого доступу 
мережева) 
• Електронна читанка  як пристрій!  
 
Нормативна база України  
• Бібліотечні фонди відносяться до «інших 
необоротних матеріальних активів».  
• Необоротні активи - матеріальні та нематеріальні 
ресурси , які має в своєму розпорядженні установа і 
якими вона користується при виконанні своїх 
функцій і використовує їх більш року. Порядок 
бухобліку та здійснення операцій з НА бюджетних 
організацій визначено певними Інструкціями та 
наказами.  
• Наказ Мінфіну від 26.06.2013 № 611, яким 
затверджені ПОЛОЖЕННЯ з бухгалтерського обліку 
необоротних активів бюджетних установ і 
ПОРЯДОК застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ. 
 
 Е-книжка ЯК ПРИСТРІЙ: ставимо на облік як технічні засоби 
(НМА)   
 Е-книжка ЯК ПРИСТРІЙ:  
до 2500 грн. - це малоцінний необоротний матеріальний актив, 
якщо більше 2500 грн. - це основний засіб (2500 без ПДВ).  
 
 
Е-книжка як бібліотечний фонд  
Обліку підлягають усі види документів, що надходять 
до бібліотеки, або вибувають з неї незалежно від виду 
документа та його матеріальної основи.  
Інструкція з обліку документів, що 
знаходяться в бібліотечних фондах (затв. 
наказом Міністерства культури і туризму 
України від 03.04.2007 N 22, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 23.05.2007 за N 530/13797:  6.3 
Примірником електронних видань є 
оптичний диск 
БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА 
 
Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000  
 
ОБЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ 
 
6.1.Одиницями обліку електронних видань 
є екземпляр і назва. 
 
6.2. Екземпляром для електронних видань є 
дискета й оптичний диск (СD-RОМ і 
мультимедіа).  
оптичний диск 
• Опти́чний диск — носій даних у вигляді 
пластикового чи алюмінієвого диска, 
призначеного для запису й відтворення 
звуку, зображення, буквенно-цифрової 
інформації тощо за допомогою лазерного 
променя. Щільність запису — понад 108 
біт/см. . 
Типи оптичних дисків  
• Blu-ray Disc (BD)  
• Compact Disc (CD)  
• Digital Multilayer Disk  
• Digital Versatile Disc (DVD)  
• Enhanced Versatile Disc (EVD)  
• Finalized Versatile Disc (FVD)  
• Fluorescent Multilayer Disc  
• GD-ROM  
• High Density DVD (HD DVD)  
• Holographic Versatile Disc (HVD)  
• Laserdisc (LD)  
• Laser Intensity Modulation Direct 
OverWrite (Limdow-Disk)  
• Magneto Optical Disk (MOD)  
• MiniDisc (MD)  
• Multiplexed Optical Data Storage 
(MODS)  
• Phasewriter Dual (PD)  
• Professional Disc for Data (PDD)  
• Protein-coated Disc (PCD)  
• TeraDisc  
• Ultra Density Optical (UDO)  
• Universal Media Disc (UMD)  
• Versatile Multilayer Disc (VMD)  
 
 
Е-книжка на фізичному носії  
• Документ на фізичному носії – автономний обєкт, 
призначений для локального використання та 
такі, що випущені (тиражовані) у вигляді певної 
кількості ідентичних примірників (CD-ROM, DVD 
тощо).  
• Обліковується примірник і назва  
• Кожна електронна копія на фізичному 
носії обліковується як окремий примірник   
 


А всі інші?  
• Локальні? Створені власними силами та розміщені на 
сервері?  
• Віддалені?  Із зовнішніх джерел? Ті, що передплачуємо на  
правах ДОСТУПУ?  
• Облік документів, які не мають індивідуального 
матеріального носія чинним законодавством не 
врегульовано.  
• Потрібні зміни! Лобіюємо!  
Обліковуємо самі: варто розробити Положення про 
облік е-ресурсів, де передбачити мережеві ресурси (в 
т.ч. е-книжки)    
• Загальні положення (що підлягає обліку, в яких 
формах, хто буде обліковувати тощо) 
• Які ресурси: локальні, віддалені 
• Облік надходження  та одиниці  обліку 
(назва,обсяг )  
• Причини для вибуття (невідповідність 
апаратно-програмним засобам, втрата даних в 
результаті вірусної атаки, заміна у випадку 
надходження в іншому форматі тощо)  
• Облік вибуття  
• Рух фонду  
• Перевірка фонду  
• Діловодство в організації обліку  
• Відповідальність  тощо  

Е-книжки власної генерації: 
Створюємо самі!  
   
 
скануємо (оцифровуємо, 
розпізнаємо)  
 
розміщуємо в колекції  
 
 забезпечуємо доступ!   
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ 
Могилянська бібліотека  
Додати фото диски  

Віддалені е-книжки, які б-ка 
придбала у довічне володіння 
 
Е-книжка як гібрид: технічний засіб + контент: 
НОВЕ!  
Технічний засіб 
(електронна читанка)  
ставимо на 
бухгалтерський  
облік як обладнання  
 
Завантажений  
незмінний контент 
ставимо на 
бібліотечний облік 
як конволют 
Е-книжка: 
Каталогізація  
 
Міжнародна нормативно-методична база 
каталогізації 
 
• Стандарти ISO 
• Декларація про міжнародні принципи 
каталогізації  
• Міжнародний стандартний 
бібліографічний опис (ISBD) 
• Функціональні вимоги до 
бібліографічних записів (FRBR) 
• Опис ресурсів та доступ (RDA) – на 
заміну AACR 
Стандарти каталогізації е-книг   
• Каталогізація здійснюється відповідно 
до міжнародних стандартів, які діють у 
сфері бібліографічного опису 
документів: ГОСТ 7.1-2003. 
Бібліографічний запис. 
• Бібліографічний опис, ГОСТ 7.82-2001. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний 
• опис електронних ресурсів  
• Формат MARC21 для бібліографічних 
даних. 
• Resource Description and Access 
(RDA)  
Resource Description and Access (RDA) -  
новий стандарт для опису ресурсу та доступу, 
створений для цифрового середовища.  
 
Resource Description and Access (RDA) is a standard for cataloguing 
that provides instructions and guidelines on formulating data for resource 
description and discovery. Intended for use by libraries and other cultural 
organizations such as museums and archives, RDA is the successor to the 
Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition (AACR2), the current 
cataloging standard set for English language libraries. RDA was initially 
released in June 2010. 
 In March 2012, the Library of Congress announced it will have fully 
implemented RDA cataloging by March 31, 2013.  
Several other national libraries including the British Library, Library and 
Archives Canada, National Library of Australia, and Deutsche 
Nationalbibliothek also planned to implement RDA 
 
http://www.rda-jsc.org/rda.html 
MARC 21  
  
Для е-книг, які являють собою копії друкованих 
видань створюється бібліографічний опис як для 
звичайної книги, крім додаткових полів, які мають 
бути присутні в описі, таких як 533 та 856.  
 
Для оригінальних е-книг (які не являють собою 
копії друкованих видань) створюється 
бібліографічний опис який потребує більше 
додаткових MARC полів: 530 (замість 533) та 
538. Поля 540 та 856 є спільними полями для 
обох типів е-книг. 
 
MARC 21  
  
 
Починають каталогізувати е-книги із заповнення усіх необхідних полів фіксованої 
довжини:  
  
Тип запису у Лідері позиція /06 (для е-книг завжди має бути символ «a» - мовний 
матеріал) 
Категорія матеріалу у 007 полі позиція /00 (для е-книг завжди має бути символ 
«c» - електронний ресурс) 
  
020 Міжнародний стандартний книжковий номер 
Зазначають ISBN оригіналу е-книги та копії друкованого видання, якщо така 
інформація присутні на книзі. 
  
041 Код мови 
Зазначають код мови е-книги (також вказують код перекладу оригінального 
видання, якщо можливо визначити) 
  
1XX Ім'я особи 
Визначають основне введення відповідальності е-книги (наприклад, ім’я особи, 
наймення організації чи заходу) 
 
MARC 21  
  
 
245 Відомості про назву 
 
Зазначають основну назву е-книги. Після назви повинно бути вказано у 
підполі «h» [електронний ресурс]. Для е-книг, які записані на фізичний носій 
вказується у підполі «h» [комп’ютерний файл]. Підполе «b» (решта 
відомостей про назву) та «c» (автор чи відповідальна особа) заповнюються 
за загальними правилами.  
 
260 Публікація, розповсюдження і т.п. 
 
У полі зазначають інформацію про публікацію чи розповсюдження е-книги. 
Заповнюється з загальними правилами, як для друкованої книги. Підполе 
«a»  (місце публікації, розповсюдження і т.п.), «b»  (назва видавництва і т.п.) 
та «c» (дата публікації, розповсюдження і т.п.). 
MARC 21  
  
 
300 Фізичний опис 
 
У полі фізичного опису зазначають детальну інформацію про е-книгу. 
Інформація про фізичний опис зазначається як для оригіналу 
друкованого видання е-книги та має бібліографічний запис на друковану 
версію в електронному каталозі. Хоча, зазвичай, підполя «b» та «c» в 
описі на друковані видання опускаються тому, що важко визначити 
розмір видання. Для е-книг, які можна завантажити у форматах pdf, html, 
чи у word замість кількості сторінок зазначається розмір файлу.  
 
Наприклад:  
 
300 ## $aOne html e-book. 
300 ## $aOne pdf e-book (351KB) 
300 ## $aOne word doc e-book (230KB) 
MARC 21  
  
 
500 Загальна примітка 
У полі примітки зазначається каталогізатором будь-яка важлива на його 
думку інформація. 
  
520 Резюме і т.п. 
Можна написати коротке резюме про е-книгу.  
  
530 Примітка про наявність додаткової фізичної форми 
У полі примітки зазначається інформація про додаткову фізичну форму 
видання. Це поле використовується для оригіналу е-книги, але не для копії 
друкованого видання. 
Наприклад: 
530 ## $a Комп’ютерний файл доступний онлайн.  
530 ## $a Доступно через WWW. 
  
Якщо е-книга у форматі html чи розміщена у Web – зазначають Доступно 
через WWW ; якщо е-книга розміщена на бібліотечному сервері у будь-
якому форматі – зазначають Комп’ютерний файл доступний онлайн. 
 
MARC 21  
  
 
533 Примітка про репродукцію 
Зазначається інформація про репродукцію е-книги оригіналу друкованого 
видання (наприклад, електронна версія друкованої книги). Інформація про 
репродукцію зазначається у 533 полі, якщо вона відрізняється від оригіналу, 
який каталогізується.  
  
Найважливіші підполя для заповнення: 
  
$a Тип репродукції 
$b Місце репродукції 
$c Організація, яка відповідальна за репродукцію 
$d Дата репродукції 
$e Фізичний опис репродукції 
  
Приклад: 
533 ## $a E-book. $b Washington, DC : $c National Academy of Sciences, $d 2000. 
$e Html online access 
  
Примітка: 530 та 533 не використовується разом в одному бібліографічному 
записі; опускається 533 поле для оригіналу е-книги, або опускається 530 поле 
для е-книги, що являє собою репродукцію друкованого видання. 
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 538 Примітка про особливості системи 
Вимоги для системи (заповнюється лише тоді, коли існують будь-які вимоги 
до системи). 
  
Приклад: 
538 ## $a Requires Acrobat Reader. 
  
538 Режим доступу. Варто опускати цю інформацію для обох типів е-книжок. 
Інформація для друкованих репродукцій е-книг зазначається у 533 полі, а 
для оригіналів е-книг  зазначається у 530 полі. 
  
540 Примітка про умови контролю за використанням і репродукцією 
У цьому полі описуються всі відомі та актуальні питання, які пов'язані з 
інтелектуальною відповідальності та репродукцією. 
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6XX Поля предметного доступу 
Для е-книг, які не є репродукціями, завжди додається 
підполе $x Електронні ресурси до основного предметного 
заголовку. 
 
 
7XX Додаткові поля 
 
Заповнюються для однієї або більше додаткових 
відповідальностей е-книги (ім’я особи, наймення організації 
чи заходу). 
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856 Електронне місцезнаходження та доступ 
Це поле містить інформацію про місцезнаходження та доступ до електронного ресурсу. Це 
поле заповнюється тоді, коли даний ресурс доступний електронно. 
 Індикатори: 
Перший індикатор – Метод доступу 
Другий індикатор – Взаємозв’язок 
 Перший індикатор:  
4 – HTTP.  
 Другий індикатор:  
0 – Ресурс 
1 – Версія ресурсу 
2 – Пов’язаний ресурс  
 Підполя: 
$u Уніфікований ідентифікатор ресурсу 
$z Примітка, призначена для загального доступу 
 Примітка: Можна використовувати тільки деякі основні підполя. 
Приклад: 
856 40 $u http://www.nap.edu/books/0309074452/html $z Preparing Our Teachers: opportunities for better 
reading instruction 
856 42 $z (viewed 16 July 2004) 
MARC поле 856 надає Інтернет доступ до книги, якщо е-книга доступна онлайн чи надає 
доступ через лінк до бібліотечного серверу, якщо е-книга доступна для завантаження. Якщо 
книга зберігається на бібліотечному сервері, потрібно прописувати наступне місце 
розташування: 
http://elib.ukma.lan/назва паки/назва файла - для е-книг, які доступні лише в локальній мережі. 
 http://elib.ukma.edu.ua/назва папки/назва файла - для е-книг, які вільно доступні у мережі Інтернет. 
  
 
  
За правилами опису бібліографічні записи на е-книги не потребують 
приєднання примірників. 
  
Згідно Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних 
фондах від 03.04.2007, п. 6.3. Примірником електронних видань є 
оптичний диск.  
 
Отже, е-книги, які надходять до бібліотеки, мають бути записані на 
оптичний диск і бути обліковані в інвентарній та сумарній книгах. 
 Тому бібліотечний опис е-книг базується на правилах опису 
оптичних дисків. 
 
Е-книги, які відрізняються від оригіналу друкованого видання 
пагінацією, зазвичай вважаються не репродукцією. Вони 
каталогізуються за правилами для оригінальних е-книг. В цьому 
записі відсутнє 533 поле, яке представляє е-ресурс, а не її 
друкований еквівалент.  
 
Завантажені файли е-книги також 
потрібно зберігати на 
бібліотечному сервері у папці ELib. 
 
 
 
Формати файлів е-книг повинні 
бути у форматі pdf. Е-книги, які 
мають інший формат повинні бути 
переведені у pdf. 
 
Е-книга з www доступом , яка існує  у  фонді   бібліотеки 
FMT BK 
LDR      nam---0002531--4500 
001 000292595 
003 UnKiUKMA 
005 20140111012057.0 
008 040608s19uu----un------------000-1-ukr-- 
040 |a Ua-LvSSL |b ukr |c UnKiUKMA 
080 |a 821.161.2 
090 |a 821.161.2 |b Ф352 
1001 |a Федькович, Юрій Адальбертович, |d 1834-1888. 
24510 |a Люба-згуба : |b повість / |c Юрій Федькович ; ред. Василь Верниволя. 
260 |a Київ ; |a Ляйпціґ : |b Українська Накладня, |c [19--?] 
300 |a 56 с. 
541 |d 1995. |e 143. 
541 |d 2001. |e 149. 
590 |b Українська православна церква (Канада), кол. 
591 |a Українська православна церква (Канада) 
590 |b Паславський, Ю., кол. 
591 |a Паславський, Ю. 
594 |a Паславський, Ю., екслібрис. 
593 |a Рідкісне 
590 |b е-колекція 
590 |b е-книги 
650 4 |a Українська література |v Тексти. 
6531 |a Електронні ресурси 
7001 |a Верниволя, Василь, |e ред. 
7731 |t World eBook Library (Database) 
LKR |a UP |b 300534 |l KMA01 |n [Вибрані книги з бази даних World eBook Library [електронний ресурс]. |m 
Федькович Ю. Люба-згуба : повість. 
85641 |z Електронна версія книги доступна лише в локальній мережі НаУКМА |u 
http://elib.ukma.lan/LOC/Books/Wel/Fedkovych_Liuba_Zghuba.pdf 
955 |a fiction 
SID |a Z39 |b LSL_UTF 
TYP |a Книга 
SYS 000292595 
 

FMT BK 
LDR -----nam--22------u-4500 
001 000309310 
003 UnKiUKMA 
005 20131114124312.0 
008 131114s1897----un------------000-0-rus-d 
040 |a UnKiUKMA |b ukr |c UnKiUKMA 
1001 |a Серебренников, В. 
24510 |a Кіевская академія съ половины XVIII вѣка до преобразованія ея въ 1819 году |h [електронний ресурс] / |c В. 
Серебренников. 
2463 |a Киевская академия с половины XVIII века до преобразования ее в 1819 году 
300 |a 223 с. 
504 |a Включ. бібліогр. посилання. 
590 |b е-колекція 
590 |b е-книги 
61024 |a Києво-Могилянська академія |x Історія |y 18-19 ст. 
650 4 |a Вищі навчальні заклади |z Україна |y 18-19 ст. 
6531 |a Електронні ресурси 
85640 |z Електронний доступ |u http:// 
http://starieknigi.info/Knigi/S/Serebrennikov_V_Kievskaya_akademiya_s_poloviny_XVIII_do_1819_1897.pdf 
85640 |z Електронна версія |u http://elib.ukma.edu.ua/OA/Books/Serebrennikov_Kievskaya_akademiya.pdf 
955 |a scientific 
TYP |a Книга 
SYS 000309310 
Е-книга з www доступом , яка відсутня у фонді бібліотеки 


FMT BK 
LDR -----nam--22------u-4500 
001 000311258 
005 20131218151340.0 
007 co-cga-------- 
008 110602s1820----un------------------rus-d 
040 |a UnKiUKMA |b ukr |c UnKiUKMA 
080 |a 947.7-25(086) 
090 |a 947.7-25(086) |b Б493 
1001 |a Берлинский, Максим Федорович, |d 1764-1848. 
24510 |a Краткое описаніе Кіева |h [комп'ютерний файл] : |b содержащее историческую перечень сего города, такъ же показанїе достопамятностей и 
древностей онаго / |c М. Ф. Берлинский. 
2463 |a Краткое описание Киева : |b содержащее историческую перечень сего города, так же показание достопамятностей и древностей оного 
260 |a Санктпетербургъ : |b Типографія Департамента народного просвѣщенія, |c 1820. 
300 |a 1 комп'ютерний лазерний оптичний диск : |c 12 см. 
4901 |a Відродження духовних джерел ; |v вип. 2 
538 |a Вимоги до системи: Adobe Acrobat Reader. 
590 |b е-книги 
590 |b е-колекція 
6531 |a CD-ROM 
651 4 |a Україна |x Історія. 
651 4 |a Київ (Україна) |x Історія. 
LKR 
|a PAR |b 15914 |l KMA01 |n Краткое описаніе Кіева : содержащее историческую перечень сего города, такъ же показанїе достопамятностей и 
древностей онаго. |m Краткое описаніе Кіева : /[комп'ютерний файл] : содержащее историческую перечень сего города, такъ же показанїе 
достопамятностей и древностей онаго. 
830 0 |a Відродження духовних джерел. 
85640 |z Електронна версія |u http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1353 
TYP |a ePecуpc 
TYP |a Книга 
SYS 000311258 
Е-книга, створена шляхом оцифрування власних фондів 

Е-ЧИТАНКА ЯК ТРИВИМІРНИЙ  ОБ’ЄКТ 
 
 
 
Тривимірний об’єкт – це об’єкт у трьох 
просторових вимірах. Включає штучні 
об’єкти, такі  як моделі, діаграми, ігри, 
головоломки, макети, скульптури та інші 
тривимірні художні  об’єкти і їх репродукції, 
експонати, пристрої, предмети одягу, іграшки, 
а також природні  об’єкти (н-д, препарати для 
мікроскопа та інші предмети, змонтовані для 
візуального  дослідження). 
 


Тепер ми вміємо каталогізувати 
 е-книжки!  
Використані джерела 
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / 
[уклад. : Пашкова В. С., Ярошенко Т. О. ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська] ; Українська 
біб. асоц., Нац. парлам. б-ка України, Нау. б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилянська 
академія". - К. : [Самміт-книга], 2013. - http://ebookinlibrary.wordpress.com 
 
Проект заяви УБА «Бібліотеки – важливе місце доступу та безкоштовного отримання на абонемент 
електронних книг» - http://libinnovate.wordpress.com/2013/08/29 
 
S.Polanka. Purchasing E-Books for your Library - http://www.slideshare.net/ALATechSource/2013-ala-purchasing 
 
Provider-Neutral E-Monograph. MARC Record Guide. -http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/documents/PN-Guide.pdf 
 
Guideline for Cataloging e-Books - 
http://library.umac.mo/html/services/catalog/internal_cat/Guideline_for_Cataloging_e-Books.pdf 
 
 
 
 
 
У презентації використані 
нормативні та методичні 
матеріали наукової 
бібліотеки НаУКМА.  
 
Щира подяка в їх розробці та 
використанні в цій 
презентації моїм 
співробітникам:  
Тетяні Чорній, Тетяні 
Ліщук, Ірині 
Баньковській, Олені 
Грет, Світлані 
Чукановій    

